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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Demanda de servicios lingüísticos en los 
estudios de traducción de Lima Centro, 2015”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
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La presente investigación titulada “Demanda de servicios lingüísticos en los estudios 
de traducción de Lima Centro, 2015” tuvo como objetivo conocer la frecuencia de la 
demanda de los distintos servicios lingüísticos (traducción, revisión y corrección, 
post-edición, transcripción y localización); así como conocer los idiomas, dirección, 
áreas temáticas, herramientas de trabajo y clientes más recurrentes en cada uno de 
estos servicios. El estudio fue descriptivo y su población se constituyó por todos los 
estudios de traducción de Lima Centro en 2015, mientras que la muestra se 
conformó por 75 estudios de traducción de Lima Centro. Los datos se recogieron a 
través de una encuesta virtual realizada con formularios Google y se procesaron con 
el programa IBM SPSS Statistics 20. Los resultados demostraron que en el 25,3 % 
de los estudios de traducción existe demanda entre 1 y 10 al mes, y en el 22,7 % 
entre 21 y 40 veces. La traducción se ofrece en el 100 % de los estudios, mientras 
que la revisión y corrección en 62,7 %. Se concluye, por lo tanto, que los dos 
servicios con mayor demanda fueron la traducción, y la revisión y corrección; 
asimismo, los idiomas más solicitados fueron inglés y portugués.  



















The research entitled “Linguistic services demand in translation agencies of Lima 
Centro, 2015” had the objective of knowing the frequency of the linguistic services 
demand (such as translation, proofreading, post-editing, transcription and localization) 
as well as discovering the most recurring languages, direction, thematic areas, 
translation tools and clients in each service. It was a descriptive study and its 
population was composed of all the translation agencies of Lima Centro in 2015. The 
sample was composed of 75 translation agencies from Lima Centro. The data was 
collected by Google Forms and was processed by IBM SPSS Statistics 20 program. 
The results showed that in the 25.3% of translation agencies there is demand from 1 
to10 times per month, and in the 22.7% of them from 21 to 40 times. Translation is 
offered in 100% of agencies, while proofreading in 62.7%. In conclusion, translation 
and proofreading are the two services most in demand; and English and Portuguese 
were the languages most in demand. 
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